



























【実施日】 　平成 30 年 12 月 11 日（火）12：50～
　　　　 　13：45
【参加学生】昭和女子大学人間社会学部初等教育学科





12 月 4 日（火），リフレクション　平成
























































































年報』第 18 号，pp. 73-81．
 （ひらの　あきこ　　初等教育学科）　　
 （とよだ　ちあけ　　初等教育学科）　　
 （つるた　まやみ　　初等教育学科）　　
 （まつもと　じゅん　　初等教育学科）　
 （うたがわ　こういち　　初等教育学科）
